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Naar aanleiding van het Inrichtingsproject Rieme-Zuid langsheen de Avrijevaart te Rieme (Evergem) 
adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een evaluatie van het eventueel bewaarde 
archeologische bodemarchief d.m.v. een voorafgaande prospectie met ingreep in de bodem. De 
uitvoering ervan werd door de bouwheer, de Vlaamse Milieumaatschappij, toevertrouwd aan de cel 
Onderzoek van Erfpunt. 
 
De vergunning voor het onderzoek werd op 18 augustus 2017 door het agentschap Onroerend Erfgoed 
afgeleverd (projectcode 2017/153). Het veldwerk werd tussen 21 en 24 augustus 2017 uitgevoerd door 
archeologen Bart Lauwers (vergunninghouder) en Robby Vervoort. 
 
 
2. AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
 
In het kader van het Landinrichtingproject Gentse Kanaalzone – Koppelingsgebieden, fase 1, meer 
bepaald het koppelingsgebied Rieme – Zuid, dient tussen het industriegebied rond Kluizendok en de 
woonkern Rieme een buffergebied te worden ontwikkeld. Dit zal enerzijds bestaan uit de ontwikkeling 
van bos, en anderzijds uit een ecologische inrichting van de Avrijevaart, die hier over een lengte van 
een drietal kilometer de centrale as van het gebied tussen Rieme en Kluizendok vormt. 
 
De noordelijke oever van de Avrijevaart wordt hiertoe over een breedte van tien meter afgegraven 
voor de creatie van een onderwaterplateau, een zgn. plasberm. Het is de bedoeling dat zich hierop 
hoofdzakelijk een rietvegetatie ontwikkeld. 
 
Deze afgraving impliceert een grondverzet van ca. drie hectaren. Gelet op dit aanzienlijk grondverzet 
en de nabijheid van verschillende archeologische indicatoren (zie § 5.2) was de kans reëel dat er 
archeologisch erfgoed aangesneden, aangetast en/of vernield zal worden tijdens de werken. Om een 
ongedocumenteerde vernieling van archeologisch erfgoed te vermijden werd door het agentschap 
Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek opgelegd. 
 
Doel van deze prospectie met ingreep in de bodem was een archeologische evaluatie van het terrein. 
Dit hield in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd 
werd, en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten werd bepaald. 
Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ-behoud te 
bewerkstelligen. Indien dit niet kan worden hieronder aanbevelingen geformuleerd voor 
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene 
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3.2.  OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT 
 
- Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor 
een archeologische prospectie met ingreep in de bodem. 
- Archeologische verwachtingen: nabijheid van archeologische sites wijst op een groot 
potentieel in verband met archeologische sporen. 
- Wetenschappelijke vraagstelling: evaluatie archeologische waarde van het projectgebied. 







4.1.  ALGEMENE SITUERING 
 
De projectzone situeert zich onmiddellijk ten noorden van het segment van de Avrijevaart dat wordt 
ingesloten tussen de Jacques Paryslaan (R4) en het kanaal Gent-Terneuzen. Het projectterrein volgt de 
vaart over een lengte van ca. drie kilometer (fig. 1). Het onderzoeksterrein deed tot voor aanvang van 




Fig. 1. Situering van de projectzone op de topografische kaart (bron: VMM). 
 
4.2.  TOPOGRAFISCHE SITUERING 
 
Het plangebied situeert zich boven de opvulling van de Vlaamse vallei, een complex van thalwegen dat 
zich sinds het einde van het tertiair, vanaf zo’n 2,58 miljoen jaar geleden, in verschillende fasen in de 
onderliggende mariene afzettingen insneed en in de loop van het Weichseliaan werd opgevuld1. 
 
Op sublandschappelijke schaal wordt het onderzoeksgebied tot het zogenaamde kommengebied van 
Sleidinge gerekend. Dit sublandschap wordt in grote lijnen begrensd door het ruggencomplex 
Lembeke-Stekene (noorden), door de vallei van de Beneden-Kale (zuiden) en door de 
Moervaartdepressie (westen). Het wordt gekenmerkt door een confuus patroon van lage ruggen, die 
deels een niveo-eolische oorsprong zouden hebben en deels ontstonden als stroomruggen van 
verwilderde rivieren2.  
 
 H 
Het digitale hoogtemodel toont duidelijk hoe de dorpskernen van Ertvelde en Rieme – beide ontstaan 
als ontginningsdorpen in de 12de-14de eeuw3 – zich volledig op de dekzandrug Maldegem-Stekene 
situeren, terwijl de Avrijevaart en het aansluitende onderzoeksgebied in het lagergelegen, natte 
gebied liggen (fig. 2).  
                                                 
1 Borremans 2015: 217, 211-221, 249-250. 
2 De Moor 1995: 6. 





Fig. 2. Digitaal hoogtemodel van de omgeving van de onderzoekszone (GDI-Vlaanderen 2006). 
 
 
4.3.  GEOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE SITUERING 
 
Wat betreft het tertiaire substraat rust de westelijke helft van het onderzoeksgebied op het Lid van 
Zomergem, terwijl de oostelijke helft tot het Lid van Buisputten wordt gerekend (fig. 3-4). Beide maken 
deel uit van de Formatie van Maldegem (Boven-Eoceen, ca. 42-37 miljoen jaar geleden), gekenmerkt 




Fig. 3. Situering op de tertiairgeologische kaart (AGIV Web Map Service s.d.). 
 
                                                 





Fig. 4. Geologisch dwarsprofiel ter hoogte van Ertvelde (naar: www.geopunt.be). 
 
Het tertiaire substraat, dat door de Vlaamse Vallei zou worden ingesleten, werd vanaf het 
Weichseliaan-Pleniglaciaal (ca. 15 000 BP) in successieve fasen afgedekt door eolische zanden. De dikte 
van dit dekzandpakket bedraagt ter hoogte van de onderzoekszone ruwweg twintig meter (fig. 4). Het 
dekzandruggencomplex Maldegem-Stekene, dat tijdens dit tijdvak ontstond en waarvan een uitloper 
zich ten noorden van de onderzoekszone uitstrekt, vormde een natuurlijke afdamming voor de 
afwatering van de Vlaamse Vallei en de tertiaire heuvels ten zuiden van de dekzandrug. Dit resulteerde 
in de vorming van ondiepe depressies aan de zuidelijke rand van de dekzandrug. Met name tijdens de 
geleidelijke opwarming vanaf het Laatglaciaal (ca. 14 500 BP) werden deze zones dermate nat dat 
sommige depressies tot zogenaamde paleomeren uitgroeiden5. Een relict van een dergelijk paleomeer 
is de Moervaartdepressie die zich ten westen van het kommengebied uitstrekt. Deze natte zones 
zouden in de middeleeuwen en daarna worden gedraineerd door antropogene waterlopen en kanalen 
(zoals de Avrijevaart) , waarvan sommige ook een transportfunctie kregen6. 
 
De quartaire dekzanden ter hoogte van het onderzoeksterrein worden omschreven als matig natte 
lemig zandgronden en mattig natte tot droge zandgronden (series Sdb(k)-SdP en Zdb-Zcb-ZdP)7 (fig. 5). 
 
                                                 
5 Verbruggen 2005: 29. 
6 De Moor 1995: 6; Antrop et al. 2006: 39. 










5.1.  HISTORISCHE CONTEXT 
 
Voor het onderzoeksgebied zijn ons geen geschreven historische bronnen bekend. Wel is er 
cartografisch materiaal voorhanden. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-1778), is de volledige 
oppervlakte van het onderzoeksterrein als landbouwgebied ingekleurd (fig. 6). Ook op de Atlas van de 
Buurtwegen (ca. 1844) en de prekadastrale kaarten van Vandermaelen (1846-1854) en Popp (1842-











Fig. 7. Situering op de Vandermaelen-kaarten, ca. 1846-1854 (AGIV Web Map Service s.d.). 
 
 
5.2.  ARCHEOLOGISCHE CONTEXT 
 
Uit de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn diverse archeologische sites en 
vindplaatsen gekend (fig. 8). Zo sluit het meest westelijke deel van het terrein direct aan op de zone 
die in het kader van het onderzoeksproject Kluizendok door de Vakgroep Archeologie (UGent) werd 
geprospecteerd (CAI-nr. 1586). Daarbij werden relicten van occupatie uit het mesolithicum, 
neolithicum, Gallo-Romeinse periode en middeleeuwen aangetroffen en gefaseerd opgegraven8.  
 
Ten noorden van het onderzoeksterrein, langsheen de R4, situeert zich het Goed ter Averije, een site 
met walgracht die werd gesticht in 12279 (CAI-nr. 972548). Omtrent de aard van de sites 202720-
202725 kon de Centrale Archeologische Inventaris geen verdere informatie geven.  
 
                                                 
8 Crombé & Herremans 2017. 









6. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
6.1.  METHODIEK 
 
Het archeologisch proefsleuvenonderzoek beoogde een documentatie en evaluatie van de 
inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, conservering), om 
op die manier tot een waardestelling te komen. Op basis hiervan kan door het agentschap Onroerend 
Erfgoed tot een eventueel vlakdekkend onderzoek van het onderzoeksterrein of bepaalde delen ervan 
worden besloten. 
 
Het onderzoek geschiedde door middel van een enkelvoudige sleuf die, opgedeeld in segmenten, over 
een lengte van ca. 3 km werd aangelegd binnen de ontwikkelingszone van 10 m onmiddellijk ten 
noorden van de Avrijevaart (linkeroever). Niet opgenomen in de ontwikkeling en bijgevolg niet 
geprospecteerd waren ondermeer de zone rondom het pompgemaal tussen het Avrijestraatje en de 
Spiedamstraat, en enkele niet-onteigende percelen in de oostelijke helft van het onderzoeksterrein. 
Andere onderbrekingen waren een gevolg van de aanwezigheid van duikers (perceelsgrachten) of 
nutsleidingen (KLIP). Waar relevant werd de sleuf tot een kijkvenster uitgebreid. 
 
De omtrek en de diepte van de sleuven, evenals van de eventuele aanwezige sporen, werden digitaal 
ingemeten door eigen personeel. Van elk relevant spoor werden beschrijvingen en foto’s gemaakt. 
Vondsten die in het opgravingsvlak zichtbaar waren werden per spoor verzameld. Met de 
metaaldetector werd gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen. 
 
Bij de uitwerking van het proefsleuvenonderzoek werden alle gegevens verzameld in een databank. 
De sporenlijst, vondstenlijst en fotolijst zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd. De sporenlijst is de 
neerslag van de veldbeschrijvingen en omvat nota’s over de vorm, kleur en samenstelling van de 
sporen, evenals de gerelateerde vondstnummers. De fotolijst ten slotte bevat de beschrijvingen van de 




Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de neerslag van de 
onderzoeksresultaten. Een kopie ervan, met bijlagen en sporenplan, wordt zowel in analoge als digitale 
vorm aangeleverd aan bouwheer VMM, het agentschap Onroerend Erfgoed (Brussel en Oost-
Vlaanderen) en de Centrale Archeologische Inventaris. 
 
 
6.2.  ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
6.2.1. Bodemkundige vaststellingen 
 
Voor de interpretatie van de bodemkenmerken werd externe bodemkundige Tim Palmans 
aangetrokken. Zijn bevindingen worden als bijlagen bij dit rapport gevoegd. 
 
 
6.2.2. Archeologische vaststellingen 
 





Fig. 9. Allesporenkaarten van werkput 1 t.e.m. 3. 
 
De werkputten 1 t.e.m. 3 omvatten ruwweg het onderzoeksdeel tussen de Jacques Paryslaan (R4) en 
het Avrijestraatje. Werkput (sleuf) 1, ongeveer 130 m lang, werd gekenmerkt door uitgestrekte 
verstoringen die te relateren zijn aan een subrecente aanpassing van het tracé van de Avrijevaart, te 
dateren na 1971 (fig. 9-10). Ook werkput 2 (lengte ca. 200 m) leverde slechts enkele recente 






Fig. 10. Projectie van het meest westelijke deel van het onderzoeksterrein (werkputten 1-3) op een luchtfoto uit 
1971. Duidelijk zichtbaar is hoe de subrecente verstoringen in werkput 1 een gevolg zijn van een aanpassing van 










Fig. 12. Het kijkvenster rondom de sporen S 1-3 tijdens het veldwerk. 
 
Werkput 3, ca. 340 m lang, leverde wel enkele archeologisch relevante sporen op (fig. 11-12). Het gaat 
in eerste instantie om een noord-zuidelijk georiënteerd grachtsegment S 1. De vondsten (steengoed, 
rood aardewerk en flessenglas) suggereren een datering in de 17/18de eeuw of jonger (vondstnr. 1). 
De gracht kan evenwel niet gerelateerd worden aan een perceelsindeling op de Atlas van de 
Buurtwegen of de Popp- of Vandermaelenkaarten. Het spoor werd gecoupeerd tegen de profielwand 
(zie tekeningen in bijlage). Spoor S 2 betrof een ondiep paalspoor (?) dat op basis van de scherpe 
aflijning en kleur van de vulling wellicht als tamelijk modern mag worden geïnterpreteerd. Het spoor 
leverde geen vondsten op.  
 
Spoor S 3 tekende zich in het vlak af als een onregelmatige rechthoek (ca. 3,80 x 1,95 m), waarin op 
zijn minst twee vullingspakketten konden worden herkend. Opvallend waren de roodverbrande 
aflijningen langsheen de randen, die wijzen op een verbranding ter plekke op hoge temperatuur. Het 
spoor werd volgens de kwadrantenmethode gecoupeerd. Hieruit bleek dat er inderdaad twee 
pakketten konden worden onderscheiden, telkens bestaande uit een houtskoolrijke onderlaag en een 
secundaire opvulling met verplaatste grond. In geen van de lagen werden fragmenten gecremeerd bot 
of ander vondstenmateriaal aangetroffen. Voor de interpretatie verwijzen we graag naar paragraaf 





















Fig. 13-14. Werkput 3, spoor 3: lengtecoupe 
NW-kwadrant en roodverbrande randen. 
 
 
Spoor S 4, zo’n 60 m oostelijker gelegen, betrof opnieuw een grachtsegment. Een projectie op de Atlas 
van de Buurtwegen (ca. 1844) leert dat het hier om een oude perceelsgracht gaat. In het vlak werd een 








Fig. 15-16. Werkput 3, spoor 4: uitzicht in het vlak en projectie op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1844) (AGIV 





B. Werkputten 4 t.e.m. 9 
 
 
Fig. 17. Allesporenkaarten van werkput 4 t.e.m. 9. 
 
De werkputten 4 t.e.m. 9 situeerden zich alle in de natuurzone tussen de Spiedamvaart en de 
spoorwegbrug over de Avrijevaart. Op dit deel van het traject werden slechts twee sporen als 
potentieel archeologisch relevant aangeduid.  
 
Het gaat enerzijds om het noord-zuidelijk georiënteerd grachtsegment S 5 (bewaarde breedte ca. 2,8 
tot 3 m, geen vondsten) in werkput 5, en anderzijds om het WZW-ONO georiënteerde grachtsegment 
S 6 in werkput 8. Het laatste spoor blijkt te relateren aan een perceelsgrens op de Atlas van de 
Buurtwegen. Uit een dwarse coupe bleek een bewaarde diepte van een kleine 40 cm, met twee te 
onderscheiden vullingspakketten (fig. 18-19). De erg schaarse vondsten die in het vlak ter hoogte van 
S 6 werden aangetroffen betreffen een stuk geglazuurd rood aardewerk en een fragment van een 
Westerwald-kruik met gestileerde florale motieven, en aldus als 18de-eeuws te dateren (vondstnr. 3).  
 
De uitgebreide verstoringen in de werkputten 4 en 7 zijn rechtstreeks te relateren aan aanpassingen 

















Fig. 20. Allesporenkaarten van werkput 10 t.e.m. 13. 
 
De eerste reeks sleuven ten oosten van de spoorweg leverden slechts recente verstoringen op die 
wellicht door landbouwactiviteit werden veroorzaakt (fig. 20). Hetzelfde gold voor de werkputten 14 
en 15, waar een reeks moderne paalgaten (wellicht van een wei-afsluiting) kon worden gevolgd (fig. 
21). In werkput 16 werden twee mogelijk oudere paalsporen gecoupeerd. Dit leverde één tamelijk 










   
 
Fig. 22. Werkput 16, S 7 en 8: coupes. 
 
In werkput 18 werden drie sporen aangetroffen die, op basis van hun vorm en houtskoolrijke vulling, 
duidelijke gelijkenissen vertoonden met het spoor S 3 in werkput 3 (fig. 23). Het gaat in eerste instantie 
om het NW-ZO georienteerde spoor S 9 aan het begin van de sleuf, en het NNW-ZZO georienteerde S 
12 aan het einde van de sleuf (fig. 24-25). Van S 11 bleef slechts een rest over in het profiel en in de 
bioturbatie onder het voor de rest verploegde spoor. Een vierde spoor betreft een (vermoedelijk) 





















6.2.3. Interpretatie van de rechthoekige, houtskoolrijke sporen 
 
In totaal werden vier sporen aangetroffen die zowel qua vorm, afmetingen en vulling duidelijke 
gelijkenissen vertonen. Eén daarvan, spoor S 3 in werkput 3, werd in kwadranten gecoupeerd. In 
doorsnede bleek het spoor een vlakke, doch sterk geaccidenteerde bodem en steil opgaande randen 
te hebben. De maximale bewaarde diepte bedroeg ca. 30 cm. Op de bodem was een laag houtskool 
(laag d) bewaard die door verzette grond (hoofdzakelijk moederbodem) was afgedekt (laag c). Deze 
secundaire opvulling bleek in een latere fase deels weer uitgehaald ten behoeve van een nieuw 
houtskoolpakket (laag b), dat op zijn beurt ook door verplaatste grond was afgedekt (laag a) (fig. 26). 
 
 
Fig. 26. Werkput 3, spoor 3: samengesteld lengteprofiel.  
 
De meerfasigheid van het spoor sluit ons inziens een interpretatie als brandrestengraf uit. Dit kan 
verder ook blijken uit de grote afmetingen (ca. 3,80 x 1,95 m) en de totale afwezigheid van gecremeerd 
botmateriaal en vondstenmateriaal. Deze gegevens, in combinatie met de roodgeschroeide randen, 
maken het dan wel weer plausibel om S 3 en de overige gelijkaardige sporen als 
houtskoolbranderskuilen te interpreteren.  
 
In 2009 werden ten noorden van de dorpskern van Rieme, in het kader van een archeologisch 
onderzoek, 24 Romeinse houtskoolbranderskuilen opgegraven10. Ze werden verspreid aangetroffen in 
het noordelijk deel van een 57 ha groot areaal. Ook hier betrof het rechthoekige kuilen met een 
breedte tussen 0,8 en 1,2 m en een lengte tussen 2 en 2,5 m. De stratigrafie was gelijkaardig, met (in 
sommige gevallen meerdere) houtskoollagen die door een zandpakket waren afgedekt na opgave. Bij 














Fig. 27. Rieme-Noord: grondplan en doorsnede van 
een typische houtskoolbranderskuil (S 158001) 
(Deforce et al. 2017, fig. 2).  
 
Ook in het kader van het nabijgelegen Kluizendokproject van de Vakgroep Archeologie (UGent) werden 
houtskoolmeilers (in totaal 68 stuks) uit zowel de Romeinse periode als middeleeuwen aangetroffen12. 
                                                 
10 Hoorne et al. 2009. 
11 Deforce et al. 2017. 
12 Deforce & Boeren 2009. 
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Andere plaatsen waar houtskoolbranderskuilen werden vastgesteld in het kader van archeologisch 
onderzoek zijn ondermeer Oostakker, Emblem (Ranst) en Veldhoven13. Het gaat hier telkens om 
Romeinse branderskuilen, die steevast rechthoekig van vorm blijken te zijn.  
 
Op basis van de opvallende gelijkenissen werd dan ook uitgegaan van een interpretatie als 
houtskoolbranderskuil. Nochtans leverde een 14C-datering op houtskool uit de onderste van de 
houtskoolpakketten (laag d, staalnr. 2) in eerste instantie een datering op in de late ijzertijd: 
 
Referentie BP-datering Gecalibr. datering (1σ) Gecalibr. datering (2σ) 
RICH-25293 
(houtskool) 
2291 ± 27 BP 400 (68.2%) 360 CalBC 
 
410 (76.5%) 350 CalBC 
290 (18.9%) 230 CalBC 
 
Gezien zijn studie op het houtskool van bovengenoemde projecten in de omgeving werd Koen Deforce 
(KBIN/Agentschap OE) bereid gevonden de houtskoolstalen uit spoor S 3 op te nemen in zijn lopend 
onderzoek. In dat kader werd een tweede datering uitgevoerd op uitgeselecteerd houtskool met jonge 
groeiringen. Op deze manier werd beoogd een eventueel ‘oud hout-effect’ uit te sluiten. Dit leverde 
ditmaal een datering in de Gallo-Romeinse periode op: 
 
Referentie BP-datering Gecalibr. datering (1σ) Gecalibr. datering (2σ) 
RICH-25497 
(houtskool) 
1876 ± 26 BP 70 (58.3%) 140 CalAD 
150 (3.5%) 170 CalAD 
190 (6.4%) 210 CalAD 
70 (95.45%) 220 CalAD 
 
 
Een datering op basis van houtskool uit het rechthoekige spoor S 12 (staalnr. 3) leverde bovendien een 
erg gelijkaardig resultaat op: 
 
Referentie BP-datering Gecalibr. datering (1σ) Gecalibr. datering (2σ) 
RICH-25292 
(houtskool) 
1872 ± 27 BP 80 (59.6%) 170 CalAD 
190 (8.6%) 210 CalAD 
70 (95.45%) 230 CalAD 
 
 
De combinatie van de morfologische kenmerken met de radiokoolstofdateringen laat weinig twijfel 
bestaan over de interpretatie van de sporen als houtskoolbranderskuilen. Bovendien sluiten de 
dateringen zeer nauw aan bij deze van de houtskoolbranderskuilen uit het bovengenoemde onderzoek 
in Rieme.  
 
De resultaten van het anthracologisch onderzoek waren op het moment van schrijven nog niet bekend, 
en zullen later, mogelijk in de vorm van een artikel, worden gepubliceerd. 
 
 
6.2.4. Assessment en basisanalyse van de vondsten en stalen 
 
Alle vondsten zijn afkomstig uit sporen die als grachtsegmenten mogen worden geïnterpreteerd. 
Enkele daarvan zijn te relateren aan perceelsgrenzen die op de prekadastrale kaarten worden 
weergegeven.  
 
Uit de lagen b en d van houtskoolbranderskuil S 3 werden stalen genomen voor eventuele 
anthracologische analyse en radiokoolstofdatering (staalnrs. 1-2). Ook uit S 12 in werkput 18 werd 
houtskool verzameld voor een datering (staalnr. 3).   
 
 
                                                 
13 Bruggeman & Reyns 2015; Deforce et al. 2015; Marinova & Deforce 2014. 
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6.2.5. Chronologie en datering 
 
De als archeologisch relevant aangeduide sporen kunnen worden opgedeeld in (perceels)grachten (5 
ex.), paalsporen (3 ex.) en houtskoolbranderskuilen (4 ex.). Voor het merendeel van de grachten 
suggereert een vergelijking met het historische kaartenmateriaal een (post)middeleeuwse datering. 
Twee van de houtskoolbranderskuilen konden op basis van 14C-dateringen in de Romeinse periode 
worden gesitueerd. Voor wat betreft de paalsporen hebben we geen indicaties m.b.t. datering. 
 
 
6.2.6. Bewaringstoestand van het bodemarchief 
 
De algemene bewaringstoestand van het bodemarchief varieert sterk. Sommige delen van het 
onderzoekstracé zijn danig verstoord door landbouw- en andere activiteiten, zoals als het rechttrekken 
van de vaartoevers. Wat betreft de diepte van verstoring op ‘intacte’ plaatsen, getuigt de dikte van de 
bouwvoor (tussen ca. 40 en 85 cm) van een tamelijk aanzienlijke erosie. Dat impliceert dat ondiepere 
sporen wellicht zijn verdwenen. Dit wordt geïllustreerd door ondermeer het spoor S 11, vermoedelijk 








Ondanks de soms aanzienlijke verstoringsdiepte zouden sporen van bewoning wellicht deels bewaard 
zijn gebleven. Het haast volledig ontbreken van dergelijke sporen – de sporen S7 en 8 zijn mogelijk een 
uitzondering – suggereert dat de zone van het onderzoeksterrein vóór de historische geattesteerde 
laatmiddeleeuwse ontginningen weinig of niet bewoond was. Sporen van menselijke activiteit werden 
wel vastgesteld in de vorm van Gallo-Romeinse houtskoolbranderskuilen.  
 
Gezien de aard en erg beperkte densiteit van de sporen, en de mogelijkheid tot datering en analyse 
van een selectie van de houtskoolbranderskuilen buiten een opgraving om, achten wij een 





Het archeologisch potentieel werd op basis van de aanwezigheid van diverse gekende sites in de nabije 
en ruimere omgeving van het onderzoeksterrein hoog ingeschat. Niettemin leverde het onderzoek 
slechts een beperkt aantal sporen op, waarvan een aanzienlijk deel grachtsegmenten zijn die tot de 
(post)middeleeuwse perceelsindelingen behoren. Twee, en misschien drie, sporen zijn als paalspoor 
te determineren. Vier andere ten slotte mogen met grote zekerheid als houtskoolbranderskuilen 
worden geïnterpreteerd. Twee daarvan kunnen op basis van 14C-dateringen in de Gallo-Romeinse 
periode worden gesitueerd. De inhoud van één van de sporen maakt deel uit van verder 
anthracologisch onderzoek, dat evenwel buiten de focus van dit onderzoek valt.  
 
Op basis van de aard en de erg beperkte densiteit van de sporen wordt een vervolgonderzoek in de 
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